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บทคัดย่อ
  บทความน้ีมีจุดประสงค์เพื่อนำาเสนอแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาภาพสำาหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งได้อธิบาย 
ความหมายของการรู้ภาษาภาพ ลำาดับขั้นของการเรียนรู้ภาษาภาพ ทักษะการรู้ภาษาภาพสำาหรับเด็กปฐมวัย และความสำาคัญ
ของการอ่านภาพจากการศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำาเสนอการตอบสนองของเด็กในการอ่านภาพ


























































(ตาราง  1)  นอกจากน้ี  การกำาหนดทักษะการรู้ภาษาภาพในระดับมหาวิทยาลัยของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย 
(ภาพประกอบ  1)  แสดงให้เห็นทักษะการรู้ภาษาภาพในขั้นการศึกษาปริญญาตรีซึ่งครอบคลุมความหมายการรู้ภาษาภาพใน
หลายมิติและเห็นภาพรวมการรู้ภาษาภาพได้อย่างชัดเจน ดังนี้
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  3.  การรู้ภาษาภาพในระดับมหาวิทยาลัย  สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย  (Association  of  College  and 
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 ทักษะก�รรู้ภ�ษ�ภ�พในระดับปฐมวัย

















    1. การระบุชื่อ  (Labelling)  เมื่อเด็กบอกชื่อหรือระบุสิ่งต่างๆในภาพ  เช่น การชี้ไปที่สัตว์ในภาพ และบอกว่า 
“ม้า” หรือพูดว่า “มีนกบนต้นไม้” เป็นต้น การระบุชื่อเป็นส่วนสำาคัญของพฤติกรรมการอ่านในขั้นต้น  
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    2. การสังเกต (Observation) เมื่อเด็กให้ข้อมูลและรายละเอียดจากเรื่องมากกว่าการระบุชื่อ เช่น การบอกว่า
เด็กในหนังสือภาพปีนต้นไม้เพราะต้องการดูสัตว์ต่าง ๆ เป็ดในภาพกินน้ำาจากรางน้ำา เป็นต้น
    3. การให้ความเห็น  (Comment)    เมื่อเด็กให้ความเห็นใน 3 ประเภทดังนี้  1)  เชื่อมโยงการสังเกตภาพกับ
ประสบการณ์ในชีวิตจริง  เช่น  การบอกว่า  “แม่ไม่ให้ปีนต้นไม้”  เมื่อสังเกตเห็นเด็กในหนังสือภาพปีนต้นไม้  2)  สะท้อน
สุนทรียภาพ ชี้ชวน ตอบสนอง และแสดงทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน โดยเด็กสนุกกับการระบุชื่อ ชี้ชวนให้ดู และตอบสนองสิ่ง
ที่เห็นอย่างมีความสุข เช่น “ดูนี่สิ”  “หนูชอบแมว” เป็นต้น  3) เชื่อมโยงกับหนังสือภาพเรื่องอื่นที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่อ่าน 

















































หนังสือภาพเร่ืองน้ีมีเน้ือเร่ืองที่เข้าใจง่าย  มีโครงเร่ืองไม่ซับซ้อน  สามารถคาดเดาเร่ืองได้  แต่ในขณะเดียวกันมีการนำาเสนอ
เรื่องและภาพผ่านมุมมองที่ต่างกัน 
  เรื่องนำาเสนอผ่านตัวอักษรโดยเล่าเรื่องของโรซี่  แม่ไก่ตัวหนึ่งที่เดินเล่นอย่างสบายใจ  ลัดลานกว้างและผ่านที่ต่าง  ๆ 
รอบฟาร์มที่อยู่อาศัย จนกระทั่งกลับบ้านทันเวลากินอาหารเย็น ในขณะที่ภาพนำาเสนอเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่แอบ
ตามโรซี่ไปทุกที่  เพราะต้องการจับแม่ไก่กินเป็นอาหาร ฟัง (Fang. 1996: 134) ให้ความเห็นว่าเรื่องจากตัวอักษรและภาพ






  ผู้เขียนบทความอ่านหนังสือภาพกับเด็ก  โดยเด็กที่อ่านหนังสือร่วมกันเป็นเด็กวัย  3  ปีที่มีพื้นฐานทางการอ่านดี 
ชอบฟงันิทานและพอ่แม่เลา่นิทานใหฟ้งัทกุวนั เม่ือเด็กดภูาพพร้อมทัง้ฟงัผู้เขยีนบทความอา่นเร่ืองจากตวัอกัษรใหฟ้งัจำานวน 2 
คร้ัง โดยไม่มกีารชว่ยเหลอืในการอา่นภาพและมกีารชว่ยเหลอืในการอา่นภาพ เดก็มกีารตอบสนองในการอา่นแตกตา่งกนั ดงัน้ี




  ก�รอ่�นในครั้งที่ 2 เมื่ออ่านเรื่องจากตัวอักษรในแต่ละหน้าแล้ว ผู้เขียนบทความชี้ชวนให้เด็กสังเกตและค่อย ๆ
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ทำาความเข้าใจภาพโดยการถามคำาถามตามลำาดับ ดังนี้ 
   1. ผู้เขียนบทคว�ม: “เห็นอะไรในภาพบ้าง” (ภาพประกอบ 3) เด็ก: สังเกตและตอบว่า “ไก่” และ “บ้าน” 
ผู้เขียนบทคว�ม: “เห็นตัวอะไรอีกไหม”  เด็ก: นิ่งไปสักพักเพื่อมอง  เมื่อเด็กเห็นสุนัขจิ้งจอกในภาพ  เด็กตอบว่า  “หมาป่า” 
ผู้เขียนบทคว�ม: “ใช่แล้ว หมาจิ้งจอก”
  การตอบสนองของเดก็ข้างตน้ชีใ้หเ้หน็วา่การตัง้คำาถามทลีะคำาถามทำาใหเ้ด็กสามารถสงัเกต เรียนรู้จากภาพได ้การถาม 
คำาถามเบื้องต้นว่า  “เห็นอะไรในภาพบ้าง”  ช่วยให้เด็กมองหาความหมายจากภาพ  ส่งผลให้เด็กรู้จักระบุตัวละครและฉากที่
สำาคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการเข้าใจเรื่อง  
  นอกจากน้ีคำาตอบของเด็กสะท้อนให้เห็นกระบวนการสร้างความหมายเฉพาะตนของเด็กและความสำาคัญของภาพ 
ในการช่วยดึงประสบการณ์เดิมของเด็ก  (Cochrane.    2014:  24;  Walsh.    2003:  125)  เน่ืองจากเด็กไม่รู้จักสุนัข
จิ้งจอก แต่รู้จักสุนัขป่า ภาพสุนัขจิ้งจอกกระตุ้นให้เด็กใช้ประสบการณ์เดิมในการทำาความเข้าใจภาพสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อแปล 







   2. ผู้เขียนบทคว�ม:  ถามคำาถามเพื่อให้เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพ  (ภาพประกอบ3)  โดยถามเด็กว่า 
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2014: 24) ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือในการอ่านภาพจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 



























   6. ผู้เขียนบทคว�ม: เปิดหน้าต่อไป (ภาพประกอบ 6) และถามว่า “เกิดอะไรขึ้น”  เด็ก: “มันจะจับแม่ไก่” 
คำาตอบของเด็กแสดงให้เห็นว่าเข้าใจเหตุการณ์ซ้ำาๆ  ที่เกิดขึ้นจากการกระทำาของตัวละครในเร่ือง  ผู้เขียนบทคว�ม: แนะนำา
ให้เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความหมายในการเข้าใจเร่ืองเพิ่มเติม  โดยให้เด็กดูภาพในหน้าถัดไป 
(ภาพประกอบ  7)  พร้อมแสดงสีหน้าท่าทางของตัวละครประกอบเมื่อเด็กไม่เข้าใจ  และถามทีละคำาถามว่า  “เกิดอะไรขึ้น” 
เด็ก: “มันตกน้ำา” ผู้เขียนบทคว�ม: “หมาจิ้งจอกทำาหน้าแบบนี้ หมาจิ้งจอกเป็นอย่างไร” เมื่อเด็กไม่สามารถตอบได้ผู้เขียนให้ 
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ความช่วยเหลือโดยการแสดงท่าทางให้เด็กดูเพื่อให้เด็กสังเกตสีหน้า เด็ก:  “มันตกใจ” ผู้เขียนบทคว�ม: ถามเพิ่มเติมพร้อม
แสดงท่าทางและสีหน้า  “แม่ไก่ทำาหน้าแบบนี้ แม่ไก่เป็นอย่างไร” เด็ก:  “แม่ไก่ไม่สนใจ” 

















































































เพื่อช่วยให้เด็กสังเกตองค์ประกอบของภาพเพื่อคาดเดาเรื่อง    ซึ่งการแนะนำาดังกล่าวจะทำาให้เด็กได้พื้นฐานทางการอ่านภาพ 
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  ดัดแปลงจาก: Walsh, M.  (2003).  Young Children’s Reading of Visual Texts.  pp. 123-125; 
Stephen, S.  (2014).  Visual Literacy through Children’s Picture Books.  Online.
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